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В статье обоснована и проанализирована практика профессиональной социализации вы1
пускников школ — потенциальных абитуриентов вуза медицинского профиля в триаде
«преподаватель — обучающийся — выпускник / потенциальный абитуриент» в профориен1
тационных мероприятиях. Обозначены основные направления результативной работы 
с потенциальными абитуриентами в регионах и мероприятиях вузовского уровня. Органи1
зовано взаимодействие в системе на основании беседы, анкетирования, просмотра ви1
деоматериалов, психодиагностики, разработки конкретных практических рекомендаций,
направляющих познавательные потребности обучающихся. Созданы психолого1педаго1
гические условия для первичной профессиональной ориентации и социализации учащих1
ся школ.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования профессиональной социализации специалистов получили большоеразвитие в психологии, педагогике, социологии. Изучение взаимодействия про%
фессии и личности является общепринятым в отечественной психологии (Климов,
2010). Профессиональное становление исследовалось В. Д. Шадриковым, Т. В. Куд%
рявцевым, К. А. Абульхановой%Славской, Ю. П. Поваренковым, Е. А. Климовым 
и другими учеными. Ю. П. Поваренков доказывает, что профессионализация как
форма социализации и индивидуализации личности охватывает разные этапы про%
фессионального пути, начиная с профессионального определения (Поваренков,
2002). Е. И. Головаха указывает на то, что с выбором жизненного и профессионально%
го пути человек сталкивается в том возрасте, когда он может не до конца осознавать
все отдаленные последствия принятых в юности решений (Головаха, 1998). И. М. Иль%
инский приводит анализ развития и формирования личности (писателя И. А. Бунина),
достигшей высокого уровня развития в профессии, продуктивной, творческой, под
воздействием системы факторов — социальных, семейных, интрапсихических (Иль%
инский, 2018). 
Б. А. Ясько указывает на то, что профессиональное развитие врача имеет социаль%
но фиксированные модули профессионализации. Первый модуль — стадия довузов%
ской подготовки — состоит в завершении базового образования и профессиональной
ориентация в избранной сфере труда. Переход на второй модуль обусловлен выбором
образа субъекта врачебного труда в студенческий период и формированием профес%
сионально важных качеств, определяющих создание профессиональной «Я%концеп%
ции». Третий модуль — это послевузовский этап, когда выбирается предмет труда,
исходя из социальной востребованности, и нередко делается выбор того предмета
труда, который идентифицируется с личностными качествами. Четвертый модуль ре%
ализуется на стадии упрочения карьеры и отражается в принятии ответственных ре%
шений и выполнении профессиональных специальных действий (Кагитина, 2008). 
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Исследование Ю. П. Поваренкова в качестве основного механизма профессиона%
лизации студентов определяет социальную ситуацию профессионального развития 
в двух периодах — учебно%академическом (1–3%й курсы обучения) и учебно%профессио%
нальном (4–5%й курсы). Эти периоды принципиально отличаются друг от друга и при%
водят к скачкообразному ходу профессионализации студентов (Поваренков, 2002). 
В. Г. Маралов и В. А. Ситаров указывают на то, что личность специалиста, в силу
условий профессиональной деятельности непрерывно взаимодействующая с людьми,
формируется в процессе обучения в вузе (Маралов, Ситаров, 2018). 
В этой связи реализация мероприятий по первичной профессиональной социали%
зации выпускников школ — потенциальных абитуриентов медицинского вуза на эта%
пе довузовской подготовки является актуальной и практико%ориентированной про%
блемой.
ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Профессиональная социализация изучалась Г. С. Абрамовой, А. Ф. Амировой, 
А. Н. Глушко, Н. Д. Лакосиной, Ю. П. Лисицыной, В. Л. Назифуллиной, Н. Д. Творо%
говой, Б. А. Ясько, Е. С. Полат. Результативность первичной профессиональной соци%
ализации путем создания условий, учета многообразия факторов, обеспечивающих
успешную интеграцию обучающегося в профессиональную среду, рассматривается 
в работах Л. В. Мурзагалиной (Мурзагалина, 2010).
Профессиональная социализация врачей дифференцируется на первичную, вто%
ричную и компетентностную. Первичная профессиональная социализация характеризу%
ется тем, что, наряду с другими важными профессиональными и социальными качества%
ми, в этот период формируется ценностно%мировоззренческая позиция будущего вра%
ча, значимость которой в свете происходящих социальных преобразований в обществе
чрезвычайно высока. По мнению Л. В. Мурзагалиной, профессиональная социализация
является важным фактором воспроизводства медицинских кадров, реализуется в субъ%
ект%субъектной форме и направлена на активизацию социальной и профессиональ%
ной мобильности. В настоящее время проводимые в России образовательные рефор%
мы носят этапный характер и сопровождают все уровни системы образования РФ.
Выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, среднего (полного) общего образования ориентиру%
ют школу на становление таких личностных характеристик выпускника — потенци%
ального абитуриента, как ориентирующийся в мире профессий, понимающий значе%
ние профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы; подготовленный к осознанному выбору профессии и др. (При%
каз Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413).
Ранее в наших публикациях приводился опыт результативного управления воспи%
тательной деятельностью обучающихся вуза медицинского профиля на разных эта%
пах их профессионального онтогенеза, основанный на ценностях гуманных отноше%
ний между педагогами и обучающимися (Курылева, 2017; Корягина, 2017).
Перед школами и вузами стоит сложная задача по организации профориента%
ционной работы учащихся, нацеленной на первичную социализацию выпускников
школ. Вуз заинтересован в приеме студентов, мотивированных на подготовку по вы%
бранной специальности. Следует заметить, что профориентация — объемное поня%
тие. Н. А. Митина пишет: «...профессиональная ориентация (от фран. orientation —
установка) — комплекс психолого%педагогических мероприятий, направленных на
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оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями,
склонностями и сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специ%
алистах народного хозяйства и общества в целом» (Митина, 2014: 1037).
А. Д. Сазонов и другие определяют профессиональную ориентацию как деятель%
ность по подготовке молодежи к выбору профессии, а социально%профессиональную
ориентацию характеризуют как подготовку молодежи к выбору профессии и своего
места в обществе (Сазонов, Калугин, Меньшиков, 2009). Н. С. Пряжников выделяет
следующие направления в профориентации: профинформация, профагитация, проф%
просвещение, профдиагностика (профотбор, профподбор) и профконсультация
(Пряжников, 2002). Профориентация на стадии профессионального самоопределе%
ния является актуальным направлением работы с обучающимися. Е. А. Климов выде%
ляет два уровня профессионального самоопределения: 1) гностический (перестройка
сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения социально%
го статуса человека) (Климов, 2010).
Социализацию учащейся молодежи на базе эмпирических исследований в контек%
сте переживаемых трудностей подробно анализирует А. И. Ковалева (Ковалева,
1996). Она рассматривает и обосновывает социализационную траекторию как интег%
ральный показатель характера и направленности социализации, отражая ее объек%
тивную и субъективную стороны. С ее точки зрения, социализационная траектория
родственна понятию «жизненный путь» и отражает историю формирования и разви%
тия личности по событиям, кардинально повлиявшим на жизнедеятельность данного
индивида (Ковалева, 2012).
К наиболее распространенным методам профориентационной социализации отно%
сят информационно%справочные, просветительские методы; методы профессиональ%
ной психодиагностики; методы морально%эмоциональной поддержки участников
профориентации, методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии реше%
ния (Карушева, Севостьянова, 2016). Н. С. Пряжников выделяет две группы методов
профориентационной работы:
1) научно%практические, которые условно можно разделить на информационно%
справочные, диагностические, активизирующие, методы морально%эмоциональной
поддержки клиента, принятия профконсультационного решения и организационные
методы;
2) научно%исследовательские, которые условно подразделяются на проектировоч%
ные, методы сбора информации, обработки результатов, интерпретации полученных
результатов, построения умозаключений и выводов (Пряжников, 2002: 37).
Г. З. Ефимова указывает на то, что реализация мероприятий по первичной профес%
сиональной социализации с абитуриентами способствует адекватному восприятию
профессии, ее осознанному выбору (Ефимова, 2014: Электронный ресурс).
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Первичная профессиональная социализация осуществляется через учебно%воспи%
тательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
Профессиональная социализация обучающихся медицинского вуза носит систем%
ный характер: преподавателями организуются занятия со школьниками профиль%
ных классов; на факультете довузовской подготовки организовано обучение в очной
и в заочной формах (по биологии, химии, русскому языку) для подготовки школьни%
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ков к сдаче ЕГЭ. Студенты совместно со школьниками проводят научные исследова%
ния, результаты которых ежегодно докладываются в рамках конференций.
В 2017 г. под руководством И. И. Корягиной и Н. В. Курылевой в Ивановской госу%
дарственной медицинской академии, в вузовском Центре менеджмента качества, проф%
ориентационной школе «Наша смена» при участии Совета студентов была проведена
работа по первичной профессиональной социализации выпускников школ. В том числе
изучались вопросы влияния, изменения восприятия профессии врача выпускниками,
осознанности выбора данной профессии; оценки карьерных перспектив; условий, при
которых в полной мере в соответствии с индивидуально%типологическими свойствами
личности потенциальные абитуриенты могли бы приобретать первоначальный про%
фессиональный опыт и необходимые профессионально%личностные качества.
Для этого осуществлялись мероприятия, в число которых входили презентация ме%
дицинского вуза как образовательного учреждения, отвечающего современным тре%
бованиям; информирование обучающихся об особенностях обучения на лечебном, пе%
диатрическом и стоматологическом факультетах — для повышения интереса к акаде%
мии потенциальных абитуриентов как в Ивановской области, так и за ее пределами, 
а также повышения конкурентоспособности; работа школы профессиональной ори%
ентации «Наша смена» для старшеклассников.
В течение двух семестров школьники, планирующие поступление в вуз, знакоми%
лись на кафедрах с дисциплинами, ожидающими их на младших курсах: гистологией,
эмбриологией, анатомией, экстремальной медициной. Занятия проходили в Центре
практической подготовки, где ребята знакомились с выполнением медицинских мани%
пуляций.
Завершающим штрихом, своеобразным экзаменом для учащихся «Нашей смены»
являлась возможность участия в научной студенческой конференции. Старшеклас%
сники представляли свои первые исследования, в выполнении которых им помогали
студенты. Выпускники школ — потенциальные абитуриенты могли прояснить для се%
бя вопросы профессиональной ориентации и более реально наметить цели на свое
профессиональное будущее.
В рамках проекта осуществлялись мероприятия по первичной профессиональной
социализации со старшеклассниками Вологодской, Тульской, Московской, Иванов%
ской, Владимирской областей, еще только рассматривающих возможность поступ%
ления в медицинский вуз. Работа организовывалась в триаде «преподаватель — обу%
чающийся — выпускник / потенциальный абитуриент» и предусматривала участие 
в ежегодном Дне открытых дверей. 
Изучение требований абитуриентов к академии в 2017 г. проводилось в два этапа.
В процессе работы в школах учащиеся просматривали видеоматериалы (ролик) о ме%
дицинском вузе, взаимодействовали со студентами академии — на все заданные во%
просы студенты давали исчерпывающие ответы, заполняли анкеты (первый этап про%
екта). По результатам опроса 78 респондентов был сформирован банк электронных
адресов абитуриентов, позволяющий оценить эффективность проекта по результату
присутствия старшеклассников на Дне абитуриента. Данные анкетирования, беседы
показали, что 32% выпускников школ, не имевших ранее цель поступить в медицин%
ский вуз, в качестве приоритетной выбрали профессию врача.
На втором этапе проекта, 2 апреля 2017 г., в академии состоялся День открытых
дверей. На мероприятии присутствовали учащиеся из девяти регионов России: Ива%
новской области, Владимирской, Московской, Костромской, Нижегородской, Яро%
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славской, Вологодской, Брянской, Рязанской областей. Абитуриентам (213 чел.)
предлагалось пройти психологические тесты, определиться с выбором профессио%
нального жизненного пути, объективно взвесив свои желания и реальные возможно%
сти, познакомиться с медицинскими процедурами, а также принять участие в анкети%
ровании. Методики для психологического тестирования были подготовлены студен%
тами первого курса под руководством преподавателей в рамках изучения дисциплины
«Психология и педагогика». В День абитуриента студентам представилась возмож%
ность апробации подобранных методик. Совет студентов (преимущественно старше%
курсники) под руководством преподавателей для осуществления преемственности 
и повышения результативности мероприятий по первичной профессиональной соци%
ализации провел в регионах и непосредственно в рамках мероприятия Дня абитури%
ента анкетирование 456 абитуриентов.
Анализируя требования, в соответствии с которыми абитуриентом осуществляет%
ся выбор медицинского вуза, можно заключить, что доминирующими на протяжении
всего периода обучения в 11%м классе являются следующие критерии выбора: престиж
профессии врача и медицинского вуза (от 56 до 60% респондентов); квалификация
преподавателей (от 60,2 до 52,7%;); хорошие условия для занятий (от 52,5 до 54,5%);
возможность выполнения трудовой функции по полученной в рамках обучения спе%
циальности (69,2%). При приближении сдачи ЕГЭ приоритетными становятся проход%
ной балл, позволяющий поступить в вуз (30,9% респондентов), и отсутствие корруп%
ции (27,2%).
Основными источниками получения абитуриентами информации о медицинских
вузах в течение завершающего года обучения в школе являются сайты образователь%
ных учреждений (до 81%); мнение студентов, обучающихся в данном вузе, знакомых,
друзей (69,2%); информация, полученная на Дне открытых дверей (с 37,1% в начале
года до 69% к концу учебного года). 
Показатели ранжирования подтверждают достоверность процентного соотноше%
ния требований абитуриентов к вузу.
Старшеклассники отмечают такие факторы, определяющие выбор образователь%
ного учреждения, как высокий уровень профессиональной практической подготовки,
возможность участия в научно%исследовательской работе во время обучения. Вызы%
вает интерес то, что на выбор вуза не оказывает влияния территориальный признак 
(у 17,9 и 7,2% опрошенных — на первом и втором этапах соответственно) и семейные
традиции (17,9 и 9,7%). Среди предложенных вузов, по данным опросов, Ивановская
государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской
Федерации (которую выбрали 71,7 и 100% опрошенных на первом и втором этапах со%
ответственно) соперничает с Ярославским государственным медицинским универси%
тетом Министерства здравоохранения Российской Федерации (38,4 и 49%), Первый
Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Мини%
стерства здравоохранения Российской Федерации (48,7 и 36,3%), Российский нацио%
нальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минис%
терства здравоохранения Российской Федерации (41 и 32,7%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные в ходе работ по первичной профессиональной социализа%
ции, являются значимыми для руководства вуза медицинского профиля, так как обес%
печивают возможность оперативно реагировать на потребности абитуриентов и, как
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следствие, повышать конкурентоспособность образовательного учреждения. Соглас%
но полученным данным, работу с выпускниками школ следует проводить по двум ос%
новным направлениям: очное общение с обучающимися школ в регионах, демонстра%
ция видеоматериалов, удовлетворяющих познавательные потребности учащихся, раз%
мещение востребованной для них информации на сайте вуза, привлечение учащихся 
к посещению школы «Наша смена», где происходит интеграция в профессиональную
деятельность врача и в целом в социокультурную среду медицинского вуза.
На основании результатов исследований сформулированы следующие практиче%
ские рекомендации:
1) активизировать профориентационные и имиджевые мероприятия вуза в регионах; 
2) своевременно обновлять информацию на сайте:
— провести анализ наполняемости контента сайта по кафедрам, так как информа%
ция о мероприятиях отражается в новостном разделе, затем помещается в архивный,
что затрудняет поиск абитуриентами востребованной для них информации;
— на страницах кафедр подробно информировать о квалификации, достижениях
преподавателей кафедры и студентов;
— отслеживать/модерировать социальные сети;
— конкретизировать, более детально и предметно освещать условия обучения, во%
просы практической подготовки обучающихся, перечень практических навыков и баз
практик;
— информировать об антикоррупционных мероприятиях, проводимых вузом.
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PRACTICE OF PRIMARY PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF SCHOOL LEAVERS— 
POTENTIAL MEDICAL UNIVERSITY ENTRANTS 
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The paper substantiates and analyzes the practice of professional socialization of school leavers —
potential medical university entrants in the triad «teacher — student — graduate/potential entrant»
in vocational activities. It outlines the main directions of effective work with potential entrants in the
regions and activities at the university level. The authors organized interaction in the system based on
conversation, questionnaires, watching video materials, psychodiagnostics, development of specific
practical recommendations, directing the cognitive needs of students. Psychological and pedagogical
conditions have been created for primary vocational guidance and socialization of school students.
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